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浅谈钢琴即兴伴奏的艺术审美价值 
何佳莹  厦门大学艺术学院 
摘要：钢琴即兴伴奏的内涵在于钢琴演奏者能够根据一定歌曲的旋律，随即
通过创新和声织体、演奏类型等手段创作出能够歌曲演唱相融合的音乐，属于艺
术形式表现的一种。其钢琴即兴伴奏的显著特点是“即兴”，而其即兴的特点决
定了其自身独特的艺术审美价值。本文笔者从创作思维的自由性、情感的创新性、
元素融合的完美性来进行粗略探讨。 
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钢琴即兴伴奏属于理论与实践双重性质的音乐学科内容，是音乐专业学生所
必须掌握的艺术技能之一。钢琴即兴伴奏的显著特点是“即兴”也就是随即性。
钢琴即兴演奏作为艺术表达形式之一，在实践过程中需要演奏者掌握较深的音乐
知识和综合技能，如：和声知识、作曲知识、钢琴弹奏技能等等，其即兴伴奏本
身属于是对音乐作品的二次创作，有着较为独特的艺术审美价值。在此，笔者就
钢琴即兴伴奏的艺术审美价值粗略的谈一下自己的认知和了解。 
一、钢琴即兴伴奏创作思维的自由性 
钢琴即兴伴奏作为一种艺术表现形态，是对人的情感的一种表达，即：属于
是创造情境、表达情感的一种艺术。其显著特点是即兴性，也就是说，演奏者在
毫无预警、没有伴奏谱的情况下，感觉歌曲的旋律随即开展的钢琴弹奏。其即兴
的特征决定了钢琴即兴伴奏在创作上思维的自由性。如：钢琴即兴伴奏的编配。
钢琴即兴伴奏是对音乐作品的二次创作，他追求的是随即性，即时性，需要演奏
者依据歌曲旋律的动态结构来想象歌曲的内涵、精神灵魂，进而对音乐作品的精
华进行提炼，之后赋予一定的织体、音型等。即兴伴奏不同于别的，他主要体现
的是演奏者个人对音乐作品情感的表达，也就是说，不同的演奏者对于同样的歌
曲其感受是不一样的。演奏者可以以多样化的手法来表达思想情感，这样以来，
钢琴即兴伴奏就较为彰显音乐的个性化创作能力，即：心灵的自由性。再如：钢
琴即兴伴奏音乐想象的自由性。钢琴即兴伴奏的整个过程其实是以音乐结构来阐
释内心体验的过程，而这个动态过程是演奏者通过想象来创造完成的，即：想象
以怎样的伴奏和声内涵、结构才能够衬托其音乐作品的背景、意蕴等等，同时这
个伴奏过程又是呼唤欣赏者的想象的原动力，而这一切都是自由的，即：演奏者
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自由的想象伴奏、欣赏者根据伴奏自由的想象。 
二、钢琴即兴伴奏情感的创新性 
钢琴即兴伴奏的内涵明确了钢琴伴奏情感的创新性。我们知道，钢琴即兴伴
奏是对音乐作品的二次创作，而这个创作注重的是创新——情感艺术的创新。只
有创新才能够凸显钢琴即兴伴奏的艺术魅力所在。一首完整的音乐作品在表演过
程中需要歌曲的思想内容、艺术形象以及演唱者的情感表达，而这个过程是需要
演唱者和伴奏者相融合来完成的。换个角度来说，钢琴进行伴奏者是创造音乐美
的主角。那么淡然无味或者重复出现的旋律不能够充分吸引大众的眼球，实践证
明：创新情感表达空间不仅仅能够吸引大众的关注，更能够凸显一个钢琴即兴伴
奏者的音乐素养、审美价值等等。即兴本身的内涵指的是：没有经过缜密的思考
和充分的准备。即兴伴奏则是在演奏者毫无准备的情况下根据歌词内容、旋律而
瞬时产生的情感表达冲动或者是感觉歌唱者的情感变化而随机创造性的进行的
艺术创作或者表演。钢琴即兴伴奏的核心艺术价值也正是在于其情感表达的即兴
性、随想性。这也就展示了钢琴即兴伴奏情感空间的随意、开阔等等。此外，钢
琴即兴伴奏情感的创新性还表现在：多声的音响效果、多元化的和声色彩、多样
化的音型、织体结构的有机组合等等。 
三、钢琴即兴伴奏元素融合的完美性 
钢琴即兴伴奏在演奏过程中涉及多个元素，如：对音乐作品的阐释、创作、
情感体验、艺术表现、音乐理论知识、钢琴弹奏技能、曲谱、音型、织体结构等
等。演奏者将这诸多的元素通过个性化的手法来加以体现才能全面完成钢琴即兴
伴奏工作，展示钢琴即兴伴奏的艺术性。同时，伴奏者与演唱者的相融合更是形
成了艺术元素的珠帘合璧、浑然一体等整体美，这样以来，钢琴即兴伴奏就为人
们打造了艺术的完美境界。具体表现在：钢琴即兴伴奏对音乐的象征性、暗示性
显现等，同时钢琴即兴伴奏对于歌曲来说还表现在补充性作用等，从另一个角度
而言也是对艺术形式美的一种完善。如：在歌曲演唱表演过程中，钢琴即兴伴奏
对歌曲的前奏、间奏、尾声以及歌曲旋律长音、休止音等都进行了艺术伴奏形式
的补充，从而使得音乐在展示过程中更为紧凑、完美。由此我们可以看出，钢琴
即兴演奏无论是其创作的多元化元素还是歌唱与伴奏的结合、相互呼应等都展示
了完整的艺术审美价值，提升了音乐本身所要凸显的艺术境界。 
 
总而言之，钢琴即兴伴奏本身有着独特性，在艺术表现中有着自己独特的审
美价值，是其他艺术形态所没有的。作为钢琴即兴伴奏者应在实践中认知和了解
这种艺术境界和审美价值取向，从而才能够更好进行钢琴即兴伴奏，充分凸显音
乐作品的艺术魅力。 
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